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ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REOACCIO I A,OMINISTRACIO
ANY I, NUM.37 NUMERO SOLT, IS ctsSUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MESMatar6, dijObS 3 setembre 1936,Carrer de Barcelona, 13 Telefon n.? 2S:S
conlirmadl. Les Doslres herolqaee mi- Ken 19In�OI, pero I. Ilialcl6 s'b, elll...
Ueies I. pllllid. nit comen�lren I en- clonlt malgrl. II Halil.
trsr I II eiailt I ja I'b�n plllli I II bin· A ADd"olil poqnes varlantl hI bla
da liell' an gran nombre de loldlll- billa'. S'enCr"l I COrdovl I Oranld.,
moU. d'ell. c.htlln��lmb Irmel I ba- delhllthlment, qalns'blKln eaBel1il el.
galgel. p reparlUas d'ltlc que fa aal dies es van
Amb aquell'l victoria imporlanlhll· porllnl I terme. '
ml, II sUalcl6 dels rebels de l'ArlK6 U Donlrl ana Idel de I'.etaal IUalcl6
hra InloltealbJe. clr lot lIegall- aval dell Inaarrech:!1! I'eilldrilici leguentc
ho repellm-cltirl Tero! I I'ltleirl S.- Lei provfnclel lolilment ocapldu
LI revoltl felxlll� bl delUoaJr.' qae I j'entorn de fo�eales fanclonl de govern, rlaon,. Se liP 'po,lIlvlmenl qae I fl pel Govern lomln 11.520.000 habltanl.
el necelliria (prccll' i'lccig reciorl d'an sentiment poiLie qae orlenli I lobretol cap II.! Brlgonelll "elfl geo'anl ani re- II'exh:nl16 terrllorlal 175.293 qal!ome.
'Iae mlrqol I� .. d_lreclrlal d'ana dlr.eccl6 qa� re.poagal a I'.U. c0l1cepcl6 d'an voHI conlrl el fehdsmt, ja que el poble tres.' LeI provhlele, en que leI lropel
,Idell., ,_ " eB vea Icorrlla' 'd'aal miller. IndlgDI. Ilelill no domlnea enCRfl .amen lei
LI reamll de 'a Kaerra ba demo,lral qae II onl6 dell c:alldlDII no [Ii fan lu SeaDelx l'iVlll�, leal pet 0 segar, I miltona 280.000 babUlal. I 148.524 qol.
orpirlfziclon. barocritiqftct-; Iln6--qoC' J. fe- C-!Ild:a!f+qse--!c. fro-niere! mateda!s MaHorcl. Cad. dl. m�. ben. orrplFatl lomelres quadrili. Lei prov(ncici en let
no fan lei seplrlcioal, IIn6 que lea aulenllqaee fronlerel nelxcn I lei conelenc'lel eli nOlfrca comb.tent!, il fofal oeep.- qalla Iclallmenl el combIt lamen sel
I en ell lentiments. d6 de 1'111. dlolmda vlndrl pell leOI mll!onl 340.000 babUlals I qllilomeirel
Lei fronlerel de I� Republi,cI ao ban elill pia en.lqaelll borB grea, II deh· piIIO. compllt!!. qaadrlfl 179,985. El Oovern conlroll jl
leparlUllel clllllnl, IIa6 iel de II Kelll que 'rlllll, bo 101 ilb. fet estringerl 1mb ell OvIedo el pot d0111F ,Irraalmenl per mel d'an 00 per eenl de II pobllel6 I
mercenlrla d'an exercU d'.sail.lnl. relu'. Ell mlualret oeapen bona plrt de de �'extenlf6 Inrllorlll d'E,plnYI. Pot
L'ellrela 10lldlrUa' del clmperol exlremeay 1mb el mlllclA de Cllnlonya el, II
la clatM i atlqacn ell ultima redocles' dlr·le qae_ el mel dif(cll .'bl aconse·
trlve. de foil ell fell diferenelllll, mel eslrel., mel ,Ivi I sobrelo. mel bumlnl,
feix1stel ell qaali no lardlran I clore iaU.
qae II qae POKO( baver-bl 1mb els seal Vt ins .qae ban IICrvillll flccloaol.
Aqaelll baarl eall' II iran 1If�6 qae ell repabUclnl de I. penhllall hlac_n
blgat d'lpr�ndre en onl borl de .dolor: qae ,Iolamenl alla orglnUzu-:16 leder.Hatl
pol fer el pa'i Krllf.
I qae leI rronCeres no leI mlrqaen le,1I organl z�clonB eilitale, IIn6 l'eeperU I
ell Idelll dell bomel.
per 1\ fer vult c:obraments I Barcelona.
Enterll de I'elerla de LUber. Compte, P,:scldorl, deminanlle'l. concedelx! el
oferln! I l'Ajanlament, en nom dels CI-' lenny qae en _qoesta plltjl ocapl
el
rolllo, delltlnl. a II labbas'l de pelx.
Sotll'lmen.�. cldl vegidi mel cporiaaaul», dell bombardelilierla, Ma­
drid, retoral I II leva Ir.dlclonll vldl de sempre. EI que els perlodlltelJ n'bln dU
ICcerclel pam'les. Il toraen IllImar·,!: I 111iUac:l6 I I'activlta' de lea penyu I hotel
-d'irl eilin �Jl plena prodaecl6.
Aqa�ltl dlel loll l'alenci6 que del.. lIIare lea Incfdenclel de I. guerra, hi
�llrat I I'cntorn d'anl probable reorKla.llzu:16 mlnilterial; primer PIS CIP • �'ell' ••
bl1Uzlcl6 dian non reglm I II penialall. Ea eteete, mil com en II m!!. viva reaU ..
'fa,� d"qael'l dies, bl eslal "rmldl II Krln verUl1 de lea tecrles federillstes, com
.I lintci orglnlfZlcl6 polltici rlclonll que pol fer jOlliel1 I lea condlcloDIJ Illtara:!
dell poblea de la Republica.
H. el@la, necesslria II guerra, I ani gaerrl d'e;perU lin nlclolllUS!1 com
.qaell., perqne. ea f�m JOIUda • In Ilplrflclolls qae eli eatlllni bin defenll'
aemprt.
Ell �eo,ilzldorl del cen.raiisIDe bill qaedat ,delifet! per II realUal. H! ellli
DII provs :crael I delinUl9. per lis qa� creaen qae ell orglDlamel de iIEIIII' ItO­
mes, eslan en bOBeil mlral qaln lea I e, on funcionerl de l'eicllaf6, que ei mai�rx
JOf,11 ell. el m.el, oblcor despatx de provincia; qae per !enlr I lei mlns el fierveR,
l1'ordre public d'anl clat�1 com ,BucelonJ.
NOTES DEL MUNICIPI I AuCorlial1 Superiors; del Decrel de Tre­bill, esllbUn. II jornldl de 40 borea
lelmanlrs de treball: aUre dllpo!lnl
qoe Ilgoln augmentlill en an 15 per
cent ell 111'rl' I, qaanlll del. qalll no
pissl de 6 000 peileici layal. (B. O. del
26); i de l'Ordre de Oovernlcl{), I��H''O­
van. provhlonalmenl tOil ell pres!a.
posiol municipal. ordinarii pel prl:lleal
exerefcl I lea ordenancel .nexe., qce
eren pendent. d'lprovlcl6'delnlU,.
per I. SuperiorUI! (B. O. del 28).
A IdlerveDel6, I'old de l'Admlnilen.,
c16 de R�ndel Publlqael, lixla' anig.
nteloila de prodaclel, de la' lodetll
cMlnohciares Antoni Olillol S. A.».
Aalorl:zu II DipoiUari Monlclpll,
Extracte deJs acords presos
per la Comissi6 de Govern
del dia �1-7-36
Actl. Aprovar-II.
Enleraf.-Dels Decre •• Ifgueall: Pre­
Ild!ncll, dllposaDi II celiadO dell fan·
clonerl. de II Gener,mlt qae b'Ktn
partlclplt en el n.ovlmenl hllaa rectlo­
JRI contra el r!ilm; de Ooverulcl6, 10-
bre el celli en lois ela Ajont:lmenll de
CI••laIlY! ell ConleHerl qae no for.
mIn par. de lea 1lI5�ee del Pronl Papa­
J,r d'Eeqaerrel,: de COU(UI, eobre CODI­
Jltoci6 d'DD Coml e qae IlSSegfirlla con ..
lervic16 dell fdiidg publiCI qae es
dt.Unen a InlUluclonl popal.fa (B. O.
d�1 24); de "Ordre de Govern�el6 ;cla.
rln� el Decre! rel.lio. la te�••d6 en
lOll cis AjaDil'!DentlJ de Cltlf�n'y. d�11
CoaaeUers proeedenl. mstes de p..rUlI
aUens II Pr.onl Popalar d'l!'qaerres de
Clt.lany. (B. O. del 25; aUre dlepoalnl
qD� ell Alcllde. lo!amenl poden rebre
ordres pel compliment I ezecncl6 de
qa.I.�vol aertef, per tODdue!e de' jt:ll
porthl! mataronfnl, el .rofeu galnYil
en ell! psttUa dlspuilll'lmb moUo d�
'voler honoTlr 12 memoria de l'aUe!1
mlilroni Josep Ponll.
A Oovernicl6, lei 11l.lAneles de Is
Penya Iii ;It" de i'liufO S. C" I diEm III
Dlnie; II de l'AJSoc:ilc16 de 'Venedon
del Merca� d:. Pi 1Margill, dcmlUllat III
La' situaolo general del moviment
Em formidable l'empen'a de lei force. I terrel germlnel de Galpuleoa. Toll elt
popalarll. Cldl dll a'aceenlal II levi IIICI d�11 rebels, Irmlll lin. lea den I., i
pretsl6 Inconlenlb!e ell II mllelx. pro- en gran nombre, 16n rcblllja!1 per Jell
porci6 qae es delmoralUzl l'enemte, mllfcles bllqael que bill enlrae en I'el"-
Totes leillotietel que �enlm de II Pal· Ildl de l'berolame per la pari d'hoaor 0-
lId. mlUnldl16a Immlllorablel�Delem Lea bllxes prodDidel III felxlstea 16n
.blr que "enlrlda I OICI era COlli d'bo.
rea. LI nOltr. Itirmacl6, es veu Ivai
qalnUollel, ear el compten per mllert.,
A f!xtremldar., I'bla fet Ilga..1 Ilea ..
de� ro�.
U JUI eoiomn protedeal de OIUel.
qae anna I soc6rrer II claAII mlrUr fOD
aaifqalildl.
La lIaUI I Irun pren clraetera d'epo·
pela. Lea me! grills paa1nel de il Revo·
lucl6 16n'elcrUes en IqaeUel Kenerosel
Per Icabar no delxlrem de conllKnar
qae ell Trlban.Is popaflfl fancfoaen
normalment i qoe II jellicll del poble
contll ell Inidofl el cerlamenl exem­
pllr.
Observer
reKlamenfecl6 de la venda cn lei leadel J aliens II Pront Popallr I enlren a oca·
de qaeviarel dell Irraball I erldant 1'1· I Plf lion carreel ell cIai.dlnl que re­
Icnci6 lobre I'.bus de molis venedots I laltlren elegltl5 IlDpleni. en lei elecclons
l!!l'ballnls aUal'. I i'e:l�erlor del mer· i manlclpall de Kener del 1934.
cal; I. d'AnKei Tomlla OOle', deml· Es d6nl compte del Comlfe qae I'b.
luni Ie l'aalorllzt per I 'lendre vial II eortstUuH, encarreglt de vlKlllr j IBle­
detlll, .1 elrrer d'ilern, 41; III de FiOel Karl,
r II conlervlcl6 dela edllell pu.
renti BaiIUe, demln.n' eo preagaln les bllc. que el Oovern de II Oeaerilltit
mClorei perllnenla per a evlt.r el co- desllna I InsUlaclonl popalln.
mer� cltndesli de clrbonl en aqaesll S'aeorda InCIOIQr-le dell leauenla
cla!I', ediliclll: CODvents de II Provldencll, de
A Coltarl, I'olcl de .'Ajonl.menl ae lei Terese., Clpafxlnes, Benel,el I Ser­
Mort d'Ebrl", deman.nt s'lnlerelil dell venteD de Marl.,Oermaneles dell Po­
Dlpata'lI de II clreommlpc(6, a.. lstel· brei, col'legll I eSKleAiel de lea Eleole!
xiD s l'lliemblea que «:1 celebrlrl I , Plel, de Slnl Antoni de Pidal I VaUde·
Mldrfd. mil, Mu aes elcot.rs Clrme Gibert,
A Poment, ia IDalinel1 del PosU de Pr.� de I. RIbl I Rlmon LlolJ, Eacol.
Aprovar lei leguen's befares: O. Llo·
reDI Cutell6, 121'50; jOlep BOISCb,
116'75; I DlpoliUarl Mllalclpll,354'93
peS!e�ell.
En vlrlot del Deeret de II Conlellerll
de Oovernlet6, ceslen del cArree d�
Con!ien�r, 'QI. els perflDycrdB I p'lfm.
de InatrocclO Pre-mllltlr, Clmp del Ttr
NtelonlJ. Sill Cabtnye,. Circal Clio·
Ue, Eabarjo de Stnt Licht Elcol. Cite·
qoitilcl, Clpelll de Slat SeblsUl, p_!) ..
menl Milironi. Com;!, Hospital de Slnl
jaume I Sint. M.gdalenillel e1lteslel
de Salltl Marla t Sana jOlep, Co�·.eal
dele OenD.lts Mlrillel I Rel.lorlnl de
Sf. jOlqalm.
Qae eI procedelxl 1mb lotI! orgellcla
2
• l'eaderrocamenl per leI briiadtll ma·
nlclplll, dell edtlel. confgat3 per II
Pr09idenela I lee Tereses,
Qae 1'.rqaUecle jOlep M.a Den, ella·
dll II �I convenient con.'ralr tllrap
elcollr qae Ie II va enclrreaar en e.
terreny de l'lnlic congent de I. Provl·
dencll.
Mllar6, 2 d'liOl1 del 1936 -L'Alcll·
de accldentll, /osep Abril. P. A. del C.






carrec de la Companyia
d'Aigfies d'Argentona
En II lesI16 que VI celebrar ahlr 1\ II
alrdl el Conaell de Govern de l'Ajan!.·
menl de MIllr6,.va Icordlf portar I ClP
II hlcaallci6 dela lerveh d'llau�s pro·
pletat de II «Comp • .,yh d'Aiau!1 d'Art
Ac.blda ,. felnl, el ConaeUer senyor
Pafiverl ba anai I coman!clr 06cl,l.
menlll Inclatlci6 I l'Ajantement d'Ar·
aentonl. on hi eltat rebal per dOl real·
dorl.
L. Compaay]. lervelx anel 35 pl0·
mel d'llial I Argentonl mea el .er9ft
d� dael lonta pubUqael.
Segaelx 101 el penona' lublUern de
II CompaDyl1 lies ordres dell fanelo·
Illril manlclpll�, Inl qae I'A j ant,menl
d =cldelxl.
No cllaabr.mar I. Imporlancla d'.­
qaeillete. qae pall loll el conlrol del
Manlelpl an servel public de Iinla aU­
lUI. com ea el de I'.'ial.
I!I Conlell de Govern del Malllc!pl.
donlnt·le comple del qae represenll
en Iqaelll momentl ;. leva t.ICI, ba
donlt ana moslr. del qae reprelent. I.




MORALES PAREJA - XERES
DlpolUarl: 'MARTI FITE: - ,!,ATARO
Informaci6 local
PERFIL
Heus act que han aparegut uns bans
fixats ales parets que diuen:
(IPrimer: S'ordena a tots els ciuta­
dans que en el terme de vlnt i quatre
hores retirln de les cases particulars
tots els emblemes reltglosos, sigui qutn
sigui el seu caracter.
ISegon: Tots els objeetes que tln­
guin algun valor artistic 0 estlguin
eompostos amb materials de cost elevai
seran posats sota la custodia de ta Jun­
ta de Museus.
,. Tercer: El que resti, una vegada
leta la tria serg eremat al mig del car-
que han d'esser trets els emblemes re- 1
ligiosos, tal com diem nosaltres.
Ves qui ho havia de air que tambe
tenim virtuts de «medium, /-K.
-51 vol mel1jar I Kall bo III. Viii I
l'elt,blfmeni de caral a compra.- Ee­
tlbllmenllmb _clmbrel ben mantll, III
com i'bfglene ba lmpo 111.- Per coste­
lIel tend res de moll6, no lei 'robarea
eaUoe mb de Millr6.- 51 proven el
liard d',qaestl ell. del qae eis agrldart
jl no ,oldrln mel all 211Il.- Matem
porci de i'Empordl. qae sempre I!I del
mlU6 qae hi hl.- L'Ea'lbliment de
Carnl ofere Ix Toclno. VedeH., MoU6.
etllelll lot del mili6.- EllabUment qae
eliA Ineall'ill, dlvlnt el porlal del noa
merc.'.-St. jo.qalm n.o 55. Tel. 292 R.
S'hl rebat ellelearlml leauen! de I,
.
colamnalorUdl Iblnl d'lblr:




Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
The� �a.nsatns : C?rquestrina «The Happy-Jazz»
,
dmglda per la slmpatica Star Lybia Dimas
TELEFON 21222 BARCELONA
A vOIIUrel, donel, enl dlrla1m 1mb
mel daler qae mil, jt qae en Iqaei41
momeatl de lIalil no e. de r16· que en.
qaedem I c.... Cal sorUr d'ell. 1mb
elperll de lIaUI. I�b empentl I brl6.
dlspol.dea I elcl.flr h>dtOl fefxllme
qae Iintl ling bl ht velalr Irrea de II
Republlci. ·En nom ·de l'hamln{sllm
Idell qae defellsem. cal pOllr-nol en
pea de iaerrl coatr.. Illnhaml li,tema
qae enl volia cagrlpar I e.nvlllr-nol.
Lu done •• I I'lgall qae ell nOltrel
Kermant qae nallen. bem d'esaer marl.
III q ae atarlles follea prelenlionl dels
oprealorl del poblr.
U. convidem II Grlndl6s MUhia An­
melxllt. qae IIndrllloc el dlvendrel dll
4 de lelembre. I lei den de 'I veml..1 Cenyae Popular - C.nyac Extr•
Tellre ClavI! Palace. en el qaa' hi plr-. , Conyac Jull. Cesar
Ilraa Amelll Sanoy P. S. U. c.; Paq.ai· de il CIII �ereilial
.1 Renla P. O. U. M.; Pepe'l Bolrl ·P.
S. U. C.; Conlol NOiDert. E. R. C.
(Coaeller Rcaldor de I'Ajanllment de I.
qae elll marca dell bonl beledorl
nOllrl Clall'); Dolors Clayamerll P. DlposUlrl: MARTI
FITE: - MATARO
O. U. M.j Oavlnl Vllnl P. S. U. C.; Do-
��:II�lrgatlO E. R. C. Pre.ldl,A: M. GL U F I X
Important
rer .
• Quart: Qui no compleixl aquestes MORALES PAREJA
- XERES
d t casti t b I
. Deman�u sempre:






Saber-se aix» i eomencar les fogueres
Conyac Extra Morales Parej.
ha estat iot u.
Conyac JuliO C��ar ,
QUI'n I� ct I it I
...
d
DlpoliUlrl: MARTI FITE - MATARO
ere e en P ena n a VISLO e
les immenses flames purlticaaores ele- ,
var se espais enlld/ TEATRES I C I N EM ES
Es com una nit de Sant Joan Immen-
sa, roent, sense pirotecnica, pero amb , Cinema Modern
un espatec que se sent d'enlld d'enlld de
lenlont I Matar6, S. A.,., conegada pel Aval dijoos,
reoberlar. d'aqaelll cine-
les fronteres ...
Dam d'Algiiel d'Ea Frlderl, i Vllacat. mD. 1mb
e! Itiuen! proarstnt: Estren:l




de II lormidable prodaccl6 parllda en
dor de Fomen! Ar!ur Poiivert perqQe Ara m(adollo que estic escrivirit el elpaDyol, «C6digo aecreto». per
Wi·
porte) I CIP I'lcord elmentl'. Pull del dijous, dia 3 de setembre de IlIlm Pcw�li, RosaHnd Rallell
i Uonel
Aqaesl mlU, IcompaaYI' d'.'ga1!1 1936 A w:U; «Piernal de peril» per Balter
fanclon.rls lecnici de l'Ajanllmen' el D'on ho haure tret alxo del foc i dels Kelton, Jimmy Darante i il ttI.!laradl
Coaaelier Palgverl I'b •• railiadat I lea sants cremats a la via publica? _ Tbelma Todd; «Tenor!o I la faerzh I
o.clnel de II Complayll Inslal"adel al Precisament avul que podia perfiLar eClne Locar.».
clrrer de France!c Madll. En prea�ncll la incQutact6 per part de l'Ajuntament
dels representant. de I'empres., lenyofl i de La Companjlia d'Aigiies d'Argentona
Clmll Feadera I Salvador Ca.drld" • a Matar6...
'
I'h' porlll I lerme II Incaallci6. fent· Res, devia estar somniant.
se clrree'de ".dmll1lslracl6 generlll'ln- If encarQ, somniant trultesl- K.
.�rventor, d'.qaell Ajantlment joaep ----
Mlt'c6, I (om I c:ngtnyer I e,::lllc J oeep P. �.-Aquest «I erfil� ha estat escrlt
.
MlIsae', Una vegldta u:leul I'lci. cor. a mig mali d'avui.
responen', I)'ban trasilidat III poas de Per pura coincidencia, a quarts de prea.
ta Companyl. per 'al dt fer-Ie carrec dues de fa tarda s'ha dictat una ordre
da II mlqatnlrlt Ilolla'·laelol2l. del Comite d'Ordre J ubUc ordenant
MIRAMAR
Pare de Montjuie
Darlal II glo·rloal clmplaya eleele-, }
rll de I-IllY 1931, el letman.d «Pro••
9. pabllcar ani mlnel. Icaalnl • 11n
cOilclalldl nOllre a'blVer elxoplaill en
II propla nlr et Iinialre general Merll­
nez A4ldo. 51 be et let era eert, no be
e. pia que fOI ea II C..I del Icnyor
Francese Clbo', com bem pogat com­
provar, el que eDI plla Ier eonsnr
en evlllcl6 de perjadlcl. qae IlxQ po­
drll oc.slOnlr II seayor Francelc Ca­
bot, persoDa que merelx loll II nOllrl
conliderlci6 Ire_peele.
Pe,r II Redacel6 de «Prou
Gaspar Duran
-Ai aproplr'le el setembre In se­
ayore. prevl.or�1 ja peDllen 1mb lira­
ba necelllria pet lardor I bI9�r.Jl.
La Cartajl de Sevilla record. I II tie·
91 nombro'l clientell qae com cldl
lemporadl Ie aD eztens l.tlorUi de III.
nel pe.r laborl de lole. qaliilill II bon
A la. dona antifeixista!
51101.
Donel Anlllelxille.� Preltea II VOl Ira
c01'laborlc,6 I Iqaelt MHlng. Dem�l. _
Irem eller diane. dell moments qae vi.









Per til d'evUlr qae per p.r. d e co.
mercll,,'1 des�prenlla. l'logmenll.lllll.
deaQd�ment el. preua de veadl dei'·lr_
tlclel de conlom. es fl public en 'I, ' pr-
mer lioc, que aqael' Comll� ao ellt'dit.
PQlIlt I eOl)lentir _ que eli CQmella Ihlla
101 d'lqaelta aatorllela. I per Ilnl.s'ld_
verlelx I loll els genedon de boUgaea I
merclal que, qaedl prohlbiliagmen'ar
ClP pren len�afJ que, IblDl. blil donat
II lev. eonformUlt aqaelt ComUe. A III
eteete II qaallevol comerctant el Irob,
en el CI. d'iagmenlir el prea �e vencll
d'.taanl dell Irtlclci que elp�a
.
vfadr�
ob Ililt• doner-ae compte II Comlle
(Secretlrla' �e t;'rovei'!lents) Iporlllli
lola els comprovan,'1 que paaain ser,lr
de jasUlcaUa.
Ma.lr6. 31etembre del 1936.-El Co.
mite Antijeixista.
.
Hlvent pre,entltla dtmlll16 del dr.
tee de Consener de CaUarl de l'Ajall­
tament d'lqaeata claflt el company 'AI.
bera PolK I Marqnf� pel fel d'hlV.er la­
grellia al nOllre parm, enl cil fer pu.
bllc qae. reanUI ehil coml fa dell paraU.
que In-tegren I'actual Conaillori. call*"
vlugaeren raUlel!' II conaall�' a I'a.
menial c·ompany perqD� conllnt!i ea el
carree.
Es per Iqaell moUa. doncl. ,qae eD_
CII, mlnlfesllr qae, en lei 'I.qael qae
bl de portlr I cap del del Manlclpl el
nOltre company procarlrA fer·bo dlnn
de II mel possible convlvencll, lelle
reaancltr. peto, en ei mea minim I lu
exigencies de I'bor: prelent. 'I per lint
I Ie! cona1anes neltment revolaclonl·
riel del noclre parm.
, Clot,f, 3 de !e1embre det-1936.- Pd
Parlit Obrer d'Ul1itc.d6 Mar,xll••.-El
Comtie.
-Ell aeredHll1 bombon. I xocolatel
de CASA LLiBRE (H, U. S. A.), de
Blreeton., ell Iroblrl a II Coniilerll
de P. BARBOSA PONS. Salltl Terell,
48, Te:efon 212
Cuerpo de Teh�grafos
Estacion de Matalo .
Re!lcl6a. de los telegramltl plrillml­
Hal de mUicllllotl qae I!ICl bin reClbldo
en elia Emlacl6n y qae por de&clenclls
de dlw:ci6n 0 hlil'de ella no ban po­
dido ler entreledol I 101 delllalllrloL
Vicente Sllom6, Naevil CIPQchlall.
lain Loll Lola. calle Sin IgnaciO 69.
jOle Genover. Mtdoz 14,
Pablo CoU, Slnll RUI !Ie BltlIe(J,
cal!l. MlrqaelJ.
JaIme' Vinardell, PJr!z�n, Elecirlclili.
Ignacio Marti, calle Sislernll 8, bljOI.
Mltar63 lepllembre 1936. - I!I Jcfe
de TeJegrllol, J. Soldevlla,
MORALES PAREJA
La unica pasta per enganxar,
lnsoNuble a l'(llgua.
Substttuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vldre, marblt,




lacUltada per �.Age.cl. fl.",. per cOId.r••••••
'';
1 I
EI Tri�un�1 Popular dB BlrCBlona ba' dictot tPBS DB 8S
L'heroica lluita del poble al sector d'Irun
Tant a Osca com. a Oviedo es imminent la rendici6
dels rebels'
rebut .Ivol diveflel p�nonel, entre lei}nel.
Per loia la reatl de Ca'aloJlYI.1 Balx
.
qUill ell compta el general Arlngaren.
Bareelolla
�3, tarda.
Servei Meteorologic de CataluDY.
Ella. del temps I Ca.alanya I lei vall
"borel:.
HI bl "gana navorosUl1 del dtl ROl.
'lell6 I Empordl linll II cOlli de �'I.
.Arlg6 el eel elt. complellmenl sere.
Ele ve!1ls bnten del Nord a II regl6
-plreneaee, de dlreeeloua variables per
I'htlerlo'r i del Sadoeal 0 Sad per II
·,coala.
Lei iemper-aloreJl extremes reglliri'
del en le8 darrerel 24 bore. hln ella'
�Jelt leguenis: mAxIm., 36 IrlDa I Uel·
<dli minime" 9 illDI II IIlc Eshuigento
I 11 I Ribetl Adrill.
L'lcabament del judic! d'ahir
.al Tribun�1 Popular
'-Tre� p�nes d_e !DOrt
AblUII de formollr Ie, pregalliel III
jarata qae formnen el Trlbanrd popa­
.IIr, el prejidenl dlgae .11 pro�ellat!l Ii
tenlep. qaeieom que 1I!'lrglr.
El coronel Llana Quinym. manifesti
.qae lempre obei ordre! laperlors I qae
,ani de lea proves de qae no volia nl
bull perlill en IDblevlr'le el II que
<t:oncedi on grin nombre de permllo,
·qae no .'bllDrlen eoncedU en cal de
·.;prelcadre anQ rebel'U6.
f'l comind2nl Perez Porrll, manUel.
"'a que II InleresllvI fer constlr qae el
.tea drrec era Idmlnis'raUa,
et jnrlt ea reUra a de-llberar I deaprel
-d'oDa hora de fer-bo toallderi en lei
cODleltacionl I leu pregantes qbe ell
:quaere procesllill abang eamenilis s6n
:laton dian deUcte de rebel'1I6 mllltar I
llj1reclanll'aleaalllt II comandll1l PertZ
Porras de no haver lorlll al carrer ma­
·nln! tropes.
Ea qaant II comilldlni Loprz CI.
41arr611 Be II Iprecill'lnforme medic de
\bogerl•.
fn Villi del veredlcte el filcal dema.
JlI per lis procesllll coronel jOlep L111-
n.. QalnUllal ell IInen.1 Analt.el Tor­
n, Cblcon I Ferrin Pell Hernandez II
. \pena de morl I per II comlndlnt Lo.
llez Porral II reclol16 perpetal.
Les defensel lol'llcllen penel Infe.
flora I el .ribanl' delpre. d'anl corll
i Accident d'automobil
. Comite Antifeixista i Aqaell mit( ba marxtl CIP I Barce-.
� lona, an coIn en ei qU11 hi anlven ell
Departament d'Ordre Public j membres del Comite d'EconolDll de:
� Mlhn6, Jlome Comu jo, dlpatll I.� Cora" RlmoD Molll', Pere B_tllcb I! Mlnael Salvador, I condfil pel xofer
S'ordena a tots eIs ciuta- I BoqDet.
d d M t '. e en el I En arrlbu II PII8elg de Colom elans e a aro, � qu I COIKe, degal I alll fal.. manlobra bl
terme de 24 hores, Henein al I qaed.t entre dOl 'rlmvlel. La lopld.
I b· I· i ba elia' forll, I bin relaU., ferUt 'allcarrer tots e s 0 }ectes re 1- I ell ocap.nls, ellcepel6 fell del xofer.
giosos que tinguin a casa se- i TraaUldatl rlpldamenl I Ma'iro bin
P at aquest temps es i elil'sielOI I II CUnlc. de l'Athn�.va. ass , Mltlronlnl pel. On. EIlevla I MlrIDd ••procedira a fer els registres i Pere Balasch. ba reaaUI' 1mb II Irae­
convenients i les penyores i tara de II cllvleala drelli Ie II bl fet,
..,... � ana ridlogrili. Ramon MoUI' fe 0111seran en consequencIa, rlgo ... , eontast6 I II feil6 pectoral. J tame Co­
� !DIS 1mb ana fer!d1 Ilea al cap. Mlnoelroses. :- SalVidor 1mb l:eDgera con'al16 al cap.
Matar6, 3 setembre del 1936 Oesi!gem DD rApid re.'lbltmerlf.
�ellberlcl6 bl dicII. ani lenlencll d'a- Es erea que i'ordre . d'IIIIU no Irlili'
cord 1mb II pellel6 filcil. ra I dcnar-ae.
Aquelll penl hi eSiae cOalOnlCldl EI pOlllble que en liar delelperacl6,
Iquell mil( III procelll'l I eI leguel- ell rebela Inlentln ani 10rUdl, perc
xen ell Iriad!1 que mlrc. II llel, a'bln pres 'olel les precaaelonl aeees-
Ala Presidencia Itrlel per pari de lei tcrees del Fron-'
-
.
i Popular, tenlnt ellrl:eglclmenl preselEI .�c�etlrl delsenyor Comp.I1Y� bl toil'll lei 10rUdei de l'Alcazar I el Palla
dll all perlodlstel que el President b. del Oovern mUlaar. Melrlilidorel,
tlncl bUndals I blteriel d'arll1lerll es
troben dllpolldel I esecmbrar ell tel­
xl,'el It Inlenleslln Iblndonar ell el-
mentltl edllcls.
.
Toles lei nUs, lei lorticlel d'aqaelll
1I0ca B6n 1I'lamlnldes acarldlmenl perEI cap del Oovern bl dlt que bavla mlljA de rdlectorl.
eli.. dlcladl leatlel1cll en el jadlcl Ell rebels disposeD de mlljana per I
eemualear per 'fill labterJlnel entred'ablr. Ha .'eall el senycr ClSlnovel l'Alcazar I el Palla de! Oovern Mlllilr.
que l'execacl6 dell! condemn,t. lindrl Han el'1£IQ in!ercept;tl! dlvenos radio.
1I0c lulUm. hora de II iardl d'nu!. gramec dlrlgllslla rehels, en ell qalls
le'll promel ltal. Pero com que il co­
lamna de lOCOrl qae ell 'ellen Inan.
clada DO Irrlbl, exillelx dlscordil entreHI prel P031cSlt6 del drrec de:Pre· ell IIlelj.ls moltl dels qaall lOti plrt ...
Iiden! Inferi de l'Aadl�ncli el senyor dlrls de rendlr-Ie.
L'execuci6 dell condemnats pel
Tribunal Popular
A l'Audiencla
Dr. -R. P�rpinFti • •
Aadrea.
Tambe s'bin ponel.foul ell magi ••
trill Denyon Abel Velma I jeltis P'nm ••
Una centuria CRop at front
Aqaelt mali, I leI onze bl fet aparl·
cl6 I I. pll�' de II Republici ani cen­
turia de II caserna Clrle. Marx, qae bl
plrtil jl cap II ftoJl�.
fl15tarda
Consell de minlstres
Avall'bl reonl! el ConseU de minis.
Ires.
A I. sorUdl el mlnl.ire de I.- Oaenl
ba dU qae toa marxlY. be,
.
Note. del front
LI 110111. Exiremldarl fe ana lerol·
gil InsolpUad,. EIJ comblt derrlls.da ..
ment I lei forcel Ueltls lnfllielxel1 III
rebels dilig. darfllims.
DI! OSCI I Oviedo e� Cenen noUcfet
exeet·lenl •• tee confirmaclonllerln do­
nadel I t'bor. oporiunl.





El setge de l'Alcazar de Toledo Oemiaeo-iol en les) bon4!l1 lendel de
qaeviare._-Fabrlclt8 per PastisserJa
BATET.Un cnvllt especial de l'Agencla Ha­
VII hi vlsUl1 Toledo, 011 hI pogal com·
-provar qae 1m tic;ans principII de I'AI·
cazlf ell 'roba complellment dcs'relda
p.er l'accl6 de I'arilileria governlmenl.1
qae bl 11111C;11 lobre ell IllffnUI' d'oba·
BANSOl.
Lalorre de l'elqaerrl limbe el frobl
en molt mal elIal, velenl-s'bl grant fo.
rill prodeltl per l'exp!0116 dell projec·
lila dilparlll! pel. lIellls.
Ell rebell qae el aroben refailill'
I'laaerior de I'billoric edllcl, no bin
dliparll nl an sol Irel de fasell.
Darant II nil, e1 Mlnlltre de II Qaer­
rl vis Ill· Toledo, celebrlnt ani exlenl•
conferencll 1mb l'Eall. Major governl·
mentll qae dlrtgefx lel operlclonl de
lelge de l'Alcazu.
metge clrurgia
Parts I 1118Ialil•• de I. dona
Dr. J. Valentin
Sant Agusti, 31
AJPDANT DEL DOCTOR r."P8RSONNB DB PARIS
MATAR6 DARC2LOR.
a.at Apalf, Ii! ProveD�.. ,_18I, t.er, j.·.... tr. Arlba•• U.lv".ftlt
DI.car.a, til 11 • t. DI•••bles, de � a 1 DI4 a r ta....
TBLBPON 7ii14
Cabestany
Vlslta: Dilluns I Dlvendres




HENDAIA, 3,-Oarln' qalll (oil la
1111 bl conllnal' combilent'le en II
fronl d'lrull I Bebovlll • prlmerel,bo&
. rei de II mlUneda, ,'b. renont el lira­
telg, delprel diana bren 101pen116. AI.
voHanl. de Bebovla I'blll reglstra'
lelrnlilitl combllll, darlnl ell qalls III
pOiat .preclar·l� II senlaclonll cap.­
cHI' de reli.tenell de lei lorcel popa­
Ian adlctel II Govern lea.t. A lei noo
d'lqaell mil( let forces governlmea­
lall po.aeten II lot.mal de II pobllcl6
de Behovts, malgrl' dels dan I'ICI.
-qne ban begat que fer rron'. Ell cOIlII.
naa.1 1111111 de lei forcel facciolel con­
tra Bebovlll I Inln ban rriCAlSa. ani ve­
gida me�. Sobre ell edlliclt d'ambdael
cllIt.11 flol. I. blnderl tricolor I -en ell
leal eacontor.n. lea torees Uelal. e.lall
mlgnUielmenl .trIDlcrades, de miner.
qae Dot dlr-Ie qae qllnevolnoa Inleal
dels faCciOSOI lerA iambe delbaratlf.
Daran. I, nit ultimA ban 'rivellil I.
fr-ontell, Internlnl-se • FruC;l, me. de
dOl mil rdaglili.
HENOAIA, 3. - MIJgra! de!1 dora
COmbl'l ocorrrgall .b�r I .qael'l nit.
elf-Ilerxer el dll d·.val no et 11011 cap
cln,1 d'lmportlncll en el front d'irun.
A Ie. sis del mlli I'bl reDrel el Urote.,
de losellerll. Ell rebels bin eltll del...
Horjal. d'.'gane paala en ell qae I'.rre.
cerlven, .lta.�s lies vorel del Blda.ol.
la carrelera de Pamplolll I Irun II.
clnelerl de Sin I Mlrc;al. Darlnl'l nit
lee forcel goveJnlmenlal1 ban conltroif
impoDID'1 blrrlcade., delenstn. 1mb
pllnxel de ferro·1 miiall.lol h:s Ine...
Ires de nombroBol Immobles, de. d'on.
pogala fer loc contrl l'ldvenari. Tlm­
be dann! 1& nil hln Irrlbll Importlnll
reforc;o! de 51111 SebllUl.
LeI bllerles flovernamentlll de Foea.
terrabl. clnonegen Incelllniment el
fori rebel de San2 MlrC;ll.
Darlnl II nit nnel bales perdadel
bin ferll de POCI cOlliiderlcl6 I dOl
galrdles movlll frlncclol, qae el Iro.
baven a II plrl frontererl de Behovl••
.










Serve' de Latxes de lloguer
ConlDhell gr.tulln sobre vllorl
per atendre les despeses de
l'A8slste"ncia soda', families
de voluntarfs que lIutten con­
tra el feixlsme I per obres












Comissi6 de Fesles del car-
rer de Jordi Joan 0 0
Francese Nadal. 0 0 • •
A. I. LI" ... 0 • 0 0
Obrers Casa Marfa, Secci6
repunlar lapeles 0 • 0 •
Societat Moderna Fraternitct
recaptat benefici celebrat el
dia 30 agost en dit local 0
josep PIa Sen sat 0 • • •
Monumental Cinema, produc­
Ie del seu benefici . . .
Societat Tipografiea de Matar6
Orup Sardanisla de Uni6 de
Cooperatives, recaptaci6
integra del seu feaH val. .
Jaume Graupera. . . 0 •
UDi6 de Cooperatives, recap­
faci6 del ball celebrat el 00
d'agosl. . . • • • 0
.suma i segueix • • PIes.
50ma lllsre enterlor 715.131 '35
Obrers Autobusos de Matero 404 '75
Obrers Comercial Transatlantlca 142'-
J.C.C..... 0 •••
Grup Obrers Agencla Terrot
Iosep Bellsoley .
Iosep Carbonell 0
Eloi Cetela (flll) .
Elpidi Torrents. .
Antoni Selh�s. 0
Miquel Iubany 0 0
EspartacDs Gabaida
Rossend Morera .
-San till go Carol
L LI/B ERTAT
ANC ESPANYOL DE CREDIa
fundi' l'lny 1902 CASA CENTRALI MADRID
- ALCALA, 14
ClpUII.oclah Ptes. 100.000.000'- I ClpU11 delemborllh Pies. 51.355'500'­
Pons de reserViI Ptes.70.592.954·34
Sucursal de Matara: Sant [osep, 6
lJUCURSALtJ A CATALUNYA: Barcelona. Llelda. Ta17'llllOnl1, BlllaflUer. BOl'JlelJ Blanqoeii.
Cerve1'll.l!lIplu�a de Francoli. Manrellll. MatarO. Montblanc Santa Colomll
d. Que­
ralt. T/jrre�a. 1orlollal Vallll.
Mel de qaltre-centel locunlll I li�nclel I I!IPlldY. I Marro.
Corresponlill en lei principIis placel del m6n
Dlreecl6 Telearlici I TelefOnlcl1 BANESTO I Tel�lon 102 I Apartl'�!
Execulem per compte de nOltra
clientell loti clalle d'operl,lonl dl
Banel I Bonl
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Subscripcio publica
Josep Llorens. . 2'-
JlIume Sahagun . 0 2'-
Evarisl Font . . 0 " 2'-
Treballadors Escorxador Mu-
nicipal (D.D veg-ada). .. 35'-
Un cilltada. . . . . ., 100'-
Joaquim Bilbeny, Diputat. 10�'-
Obre.s Casa Brufau . . 70'-
Obrers Casa Gnauck. . 16 -
Obrers Casa Bosch i Soms. 31 '-
Obrers Casa Arafi6 • .• 96'50
I.R...•..... 0 5'-
Sindictlt Generlll de n�cnics
Ram Tinloreria . . •
Dolors Tort . \. . . • •
Federaci6 Local de Grups
Anarquistes •
Fidel Guinart 0 •
71872745
Delcomple I cobrlm�nt de lIelrel,
" iln, credit, d'accepilc16. etc.,etl.
I Subscripcio II a profit de l'Hospltal delj Socors ,Roig Internaclonal
I per a tots ets Miliciaos fedts I
I Suma anterior.. 1.039'05 ptes.
5'-
l Pere Nogueras :
. LIuis Casals. .
Ajuntament de Mataro 1 Carme Iosep..
}
Servet« d'Assistencia"Social � .Concepclo Llorens
� Germans Alsina
I Iaume Camps . .
CUp 0 delsIn v a Ii d s 1 Antoni Bilbeny. .
.
: Iosep Quert. . . 1 '- ..
8 C tl f Matrimoni Matas . 1
'- ..
on oopera U f Joan March. . . 1'- »
el pOla I conelxement del public � Suma i segueix.. 1.101 '35 ptes,
ell generll que en el Borlelg efeclull I Continua oberta la subscrlpclo.
1'01 I lei CI.ct Conilitorllll, eerres- I Trameteu els donatius allocal del Par­
ponent r J dl. 2 lelembre de 1936, se- I tit Bocialista Llniflcet de Catalunya (antic
Konl CClil'a I I'lctl en poder d'lqau I � Col'Iegi Cor de Maria).
Alclldl., tl preml de vlal·l·clnc pu· I __, "".. . = . �_
leln bl eorrespoal II
,"
�I
Imprembi II, Inerva - Mataro
�m�� I








3'- 1mb IreI pellctel, sOn ell legOenlD:
014 - 114 - 214-414.514 614·714
814 ·914.
MI'lr6, 2 lelemble de 1936.





,Uulda cn 1I0e centric de II ciullf, ea
ven.
RIO: Admlalllrl"cl6 de LLlBERTAT.2''''''';'
; 50 Alemany . 10'-
»
"
� Antoni Puigderrajols . 1'-
..
1 vlcenc Torres 1'- »"
� Leocadla Bellavista
1'- »
� Pepeta Carbonell . 1'-
..
"






Iaume Anglada:. 5'- »




! Antoni Rovira 1'- ..
1
Iosep Colomer 0 030
..
Ioaquirn Ferrer. 1'00 ..
josep Aisina. 2'- ..
Llorenc Collell . 2'50 ;)
losep Bosch. 2'00 »











pissarrins, guixos: llapis, afi­
lallapis, gomes, mimecs, p!u­




. Productes M,ef :-: Materials impermeabilitzats
4'-
i











Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiles - Diposits





Manufactura Iberica de LimparasElectrical S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «¥2 watt», «Standard»,
«Opalines», «LIum del-diID>.; �. Oa1an,
322
















F. NADAL I c,-
Esplendld servei de coberts i a la carta
Gran sal6 per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garafge en el mateix Hotel
Saol Agusli. 1 fumi Galan. 377 relafon 1Z8"
MOSAICS "HIDRAULICS
P. Sola Sala
Fdbrtca: F. Galan, 250
Despatx: M�Jo verdaguer,2�, 1.er
Matara
SI US INTERESSA.
comprar 0 vendre be alguns flnca, rustic&·
o urbana. 0 solar per a edificar, amb lee­
maxlmes garanties de
Pormalltat i dlscreclo-







Isern, 54 MATARO Teiefon 32t
Nombroses demandes per a la compra f,:
venda de finques de to�a classe. Excel­
lents ocasions per a inversi6 de capital
a bona renda.
I FERRETERIA SUNER
'" Baterta de culna. Material electric
"I"" NeveresCristall
I
Articles per II regal








," mitges, aparells orto�
pedics i d.emes "
Preus reduits
Casa Catata
Mataro
